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 Odgoj u obitelji pojava je stara koliko i ljudska zajednica a potreba za odgojem 
javlja se sa pojavom ljudskog društva. Događa se svakodnevno tako da čovjek 
nerijetko nije niti svjestan da je dio odgojnog procesa. Pojedinac u tom procesu može 
zauzeti jedan od dva položaja: odgajatelja ili odgajanika. U društvu je uobičajeno 
određeno tako da položaj odgajatelja zauzimaju roditelji, skrbnici, učitelji, medicinsko 
osoblje i sl., a odgajanici su najčešće djeca (1). 
Mnogi su čimbenici koji utječu na stil odgoja djeteta. Najčešće su to dob djeteta, 
osobna uvjerenja odgajatelja, njihovo dosadašnje znanje i iskustvo. Iz toga možemo 
zaključiti da je odgoj kompleksan proces koji se nalazi pod utjecajem različitih 
čimbenika kao i pod okolinskim i genetskim utjecajima. Najčešći primjer različitosti 
utjecaja genskih i okolinskih čimbenika očituje se u uspoređivanju jednojajčanih 
blizanaca koji su odgajani odvojeno. Time se očituje da, osim samog odgoja, na 
ponašanje djeteta utječu različiti faktori, a ponajviše utjecaj okoline (1). 
Stilovi odgoja su društveno uvjetovani. U različitim fazama razvoja društva odgoj je 
nosio različite karakteristike. Kako se društvo mjenjalo tako se mjenjao i usavršavao i 
odgoj. Tako se razlike pojavljuju u svim društveno-ekonomskim formacijama 
(rodovsko, robovlasničko, feudalno, kapitalističko, socijalističko), ali i u pojedinim 
zemljama istog društvenog uređenja se javljaju razlike koje su nastale kao posljedica 
kulture, tradicije, filozofskih pogleda, postignuća u znanosti, tehnici i tehnologiji i sl. 
(2). 
U današnje vrijeme, stilovi roditeljstva se najčešće svrstavaju u četiri tipa a to su: 
autoritarni, autoritativni, permisivan i indiferentan. Ovaj rad prikazat će pojedinosti 
svakog od navedena četiri tipa odgoja, cilj, značaj, sadržaj te zadatke odgoja.  
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2. CILJ RADA 
 
Cilj rada je opisati stilove roditeljstva, značaj i sadržaj odgojnih stilova i njihov 
utjecaj na razvoj djeteta te ukazati na važnost poznavanja različitih odgojnih stilova 
za kvalitetno planiranje i provođenje zdravstvene njege. Poznavanje svih komponenti 
odgoja važno za prepoznavanje izvora negativnog ponašanja kod djece, 
zanemarivanja u obitelji, zlostavljanja, nasilja i slično. Sestra mora biti upoznata sa 
roditeljskim ponašanjem jer kako ono može pridonijeti osjećaju sigurnosti i ljubavi kod 
djeteta tako može biti i dodatni izvor stresa te utjecati na tijek oporavka. Znanje o 





Roditeljstvo kao pojam sačinjavaju mnogobrojne komponente i time ga čine 
jednim od najkompleksnijih zadataka. Teško ga je točno definirati no može se reći da 
je to složeni proces koji se sastoji od komunikacije, zadataka, pravila i odnosa 
između roditelja i djece (1). 
Samom roditeljstvu prethodi planiranje obitelji i potomstva, prihvaćanje roditeljske 
uloge i postavljanje odgojnih ciljeva. Po rođenju djeteta, roditelji skrbe za njegovu 
dobrobit, pravilan rast i razvoj te se postupno formira njihov odgojni stil (1). 






4. DEFINICIJA ODGOJA 
 
 ,,Odgoj je dinamičan proces, izložen stalnim kvantitativno – kvalitativnim 
promjenama. On se uvijek ostvaruje pomoću određenih sadržaja, sredstava i 
metoda. Zasniva se na ljudskoj (personalnoj) i tehničkoj (apersonalnoj) komunikaciji 
aktivnih subjekata. Bez odgoja se društvo ne bi moglo razvijati, niti bi odgoja bilo bez 
društva. On je stalna i bitna društvena kategorija. Obiteljski odgoj je društveno 
uvjetovan (2).’’ 
,,Hrvatska riječ odgoj ima svoj korijen u glagolu gojiti što znači činiti da nešto živi i 
raste te se uvijek odnosi na živo biće. Znanost o odgoju i obrazovanju naziva se 
pedagogija (3).’’ 
 Procesom odgoja izgrađuje se ličnost osobe, usađuju se vrijednosti te se uči 
određenim navikama i ponašanju. Odgoj ima ponajprije povijesno – društveni 
karakter što se očituje u cilju i sadržaju odgoja u različitim vremenskim etapama i 
društvenim uređenjima. To znači da se odgoj mijenjao kako se mjenjalo društvo. 
Ekonomsko – socijalni karakter je vidljiv u međusobnoj povezanosti odgoja i socio-
ekonomskih prilika u određenom trenutku i društvenoj formaciji. Promjena obiteljskog 
života i načina rada sa sobom je nosila i promjene u odgoju. Kao posljednji se navodi 
tehnološko – znanstveni karakter koji označava promjene koje donose nove 
tehnologije i znanstvena otkrića u povezanosti sa promjenama karaktera obiteljskog 
odgoja (2). 
U prvoj tehnološkoj revoluciji se pojavljuje manufakturna proizvodnja koja je 
uključivala sve članove obitelji a u drugoj tehnološkoj revoluciji se u najvećem broju 
zemalja svijeta maloljetnoj djeci zabranjuje rad. To dovodi do odvojenosti djece od 
roditelja i potrebe da se u odgoj uključe druge osobe (članovi šire obitelji, dadilje) te 
se samim time mijenja odgojni proces (2). 
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5. ZNAČAJ, SADRŽAJ I ZADACI ODGOJA 
 
 Nezamjenjiv faktor u moralnom i radnom izgrađivanju ličnosti jest upravo 
odgoj. Rano djetinjstvo je ključno za adekvatan početak procesa razvoja. Važnost 
odgoja ogleda se u potrebi prihvaćanja dosadašnjih, općeprihvaćenih spoznaja i 
vrijednosti ljudske kulture i civilizacije. Značajno je usvajanje pozitivnih vrijednosti, 
uvjerenja i stavova, prihvaćanje samog sebe i drugih, razvijanje svijesti o 
dostojanstvu i poštovanju. Zatim je bitno da se kroz odgojni proces usvoje znanja o 
pravima ali jednako tako i dužnostima te radnim navikama (4). 
Bitne odlike odgoja su namjernost i svrhovitost. Intencionalni odgoj označava 
organiziranu, osmišljenu i cilju usmjerenu djelatnost. S druge pak strane, funkcionalni 
odgoj označava sve nenamjerne i slučajne utjecaje. To su svi oni ''suodgajatelji'' koji 
nisu pod izravnom kontrolom i koji stihijski prenose svoj utjecaj. Odgoj mora 
sadržavati pozitivna nastojanja te istinske ljudske vrijednosti. Sve što proturječi tome 
ne može se nazvati odgojem (5). 
Zadaci odgoja su težnja najvišim ljudskim idealima, izgradnja ličnosti, cjelovite 
osobnosti i ostvarivanje svih mogućnosti pojedinca. Usmjerenost je na razvijanju 
vrlina, tjelesne skladnosti, duhovnog bogatstva, moralne dobrote, smisla za estetiku 
te obavljanja ljudske dužnosti u skladu sa čovjekovim dostojanstvom. Sve zajedno se 
stapa u jednu misao vodilju odgoja, a to je stvaranje čvrste osobnosti (5). 
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6. OBILJEŽJA ODGOJA KROZ POVIJEST I RAZLIČITA DRUŠTVA 
 
 ,,Suvremeno dijete se radikalno razlikuje od svojih vršnjaka od prije tri ili pet 
desetljeća, a da i ne govorimo o ranijem periodu. Ono je fizički razvijenije, a 
intelektualno ostvarenije i kritičnije. Ono s pravom traži svoje mjesto u obitelji i 
društvu, želi svoju samostalnost, ravnopravnost, autonomiju (2).'' 
Iz gore navedenog možemo započeti raspravu o razlikama između današnje djece i 
njihova odgoja i djece iz svake pojedinačne društvene epohe kroz povijest. Iskustvo i 
vrijednosti prenose se sa naraštaja na naraštaj ali se pod utjecajem društvenih 
promjena i sam odgoj u obitelji mijenja. Kroz to se očituje uska povezanost odgoja i 
društva i njihova međusobna uvjetovanost. 
 
 
6.1. Odgoj u rodovskom društvu 
 
 Ovo društvo nije bilo podijeljeno na klase što znači da su svi bili jednaki. Tako 
se odvijao i proces odgoja. Nije bilo razlika u spolu i dobi među članovima. Svi su, 
prema svojim mogućnostima, bili uključeni u rad zajednice. Članovi su podjednako 
sudjelovali u zadacima, a njihova znanja i iskustva su, za današnji pojam, bila 
oskudna (2). 
Na skupljanje plodova i materijala prisiljavale su ih osnovne ljudske potrebe kao što 
su potreba za hranom i sigurnošću. Tako su se postupno privikavali na rad. Djeca su 
''pripadala svima'' jer monogamna obitelj nije postojala. Svi su se brinuli za svu djecu, 
a odgoj se sastojao od prenošenja znanja i iskustava sa starijih na mlađe (5). 
Svakodnevni život i rad su čimbenici koji su utjecali na takav oblik odgoja. Kasnije se 
u ovom obliku odgoja javlja potreba za organiziranim prenošenjem iskustava. To je 
posebno izraženo u periodu kada rodovska zajednica prelazi u oblik klasnog društva. 
Odgoj vrše svećenici ili iskusni starci. On postaje privilegija bogatijih slojeva. 
Pojavom pisma organiziraju se posebne institucije za odgoj djece starješina, a to su 
začeci današnjih modernih škola. Muška djeca su se pripremala za ispit zrelosti, a 
djevojčice su obučavale starije žene (matrone). Posebna važnost se pridavala 
tradiciji roda. Po završetku inicijacije, djevojkama i mladićima su u svojim 
zajednicama ostali članovi priređivali velike svečanosti. Pojavom zanata, obrtništva i 
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vlasništva u potpunosti prestaje rodovsko društvo te se pojavljuju podjele na bogate i 
siromašne. Tako je nastalo klasno društvo (2). 
 
6.2. Odgoj u robovlasničkom društvu 
 
Prvo klasno uređenje u povijesti društva je upravo robovlasničko društvo. 
Nastalo je tako da su bogatiji slojevi, sa željom da što više prošire svoje bogatstvo, 
počeli osvajati druga područja i pokoravati ostala plemena. Članovi tih pokorenih 
plemena postali su njihovi robovi tj. podanici (2). 
Robovi i njihova djeca nisu imali nikakva prava pa tako nisu imali niti uvjete za 
adekvatan odgoj. Svakodnevicu te djece sačinjavali su težak fizički rad i nehumani 
uvjeti (6). 
 
6.2.1. Odgoj u drevnoj Kini 
 
 Najviše pažnje pridavalo se poštovanju obiteljskih odnosa i etici općenito. 
Osnovno obrazovanje trajalo je do 15.godine s obzirom na težinu pisma. Odgojem se 
težilo osvijestiti o važnosti poznavanja obiteljskih dužnosti, poštivanju zakona i starijih 
osoba, vladara i učitelja. Također, na posebnom mjestu su bili odnosi u obitelji, 
čuvanje tajni i ostale moralne vrednote (2). 
Ono što nije bilo pozitivno jest da je muž imao neograničeno pravo nad suprugom što 
bi se u današnje vrijeme moglo protumačiti kao loša obiteljska podloga za adekvatan 
odgoj djece (7). 
 
6.2.2.  Odgoj u Indiji 
 
 Hindusi svoje klase u društvu nazivaju kaste. Svaka kasta imala je poseban 
sustav školovanja i odgoja. Najpovlaštenija kasta, Brahmani, za koju se vjeruje da iz 
nje potječe i sam Buda imala je najviše privilegije i najviše razvijeno školstvo. Njihov 
odgoj i učenje zasniva se na meditaciji, jogi i oslobađanju od ovozemaljskog tereta 
kao pripremu za onozemaljski život (2). 
Zanimljivo je za istaknuti da je u staroj Indiji postojalo vrlo visoko mišljenje o braku i 
obitelji, a posebno o ženama koje su na svijet donosile djecu (2). 
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6.2.3. Odgoj u Egiptu 
 
Zadatak odgoja u Egiptu, jednoj od najizrazitijih robovlasničkih država, bio je 
obrazovanje svećenika i činovnika. Škole su se zbog toga uglavnom gradile uz 
hramove. Osnivane su škole za pisare gdje se učilo pisanje, čitanje i računanje, a 
postojala je i visoka škola za obrazovanje liječnika, svećenika, vojskovođa i arhitekta 
(2). 
 
6.2.4. Spartanski odgoj 
 
 I danas se za strogi odgoj može čuti pridjev ''spartanski'' upravo zbog toga jer 
se u Sparti odgoj svodio na razvijanje vojničke ličnosti.  
Dječaci su do 7. godine odgajani kod kuće, u svojoj obitelji, a kasnije odlaze u 
posebne institucije gdje su se učili vojnim vještinama i znanjima o ratovanju i borbi. 
Njihovo opće obrazovanje svodilo se na poznavanje čitanja, pisanja i zakona. 
Djevojčice su odgajanje kod kuće, ali uz razvijanje fizičkih sposobnosti kroz 
gimnastiku i također u vojničkom duhu (2). 
 
6.2.5. Atenski odgoj 
 
 Za razliku od Sparte gdje se cijenila fizička sposobnost kao rezultat dobrog 
odgoja, u Ateni se više razvijao intelektualni duh kroz odgoj. Posebnu važnost 
pridavalo se poznavanju filozofije, promatranju prirode i njenih pojava, zatim 
proučavanju literature i umjetnosti (2). 
 ,,Težilo se skladnosti tijela i duha, što je bio cilj odgoja (2).’’ 
Djeca robovlasnika odgajana su na sličan način kao djeca u Sparti, kroz razvijanje 
vojne spremnosti. Djevojčice su pohađale školu gramatista (čitanje, pisanje, 





6.2.6. Odgoj u Rimu 
 
 Odgoj i obrazovanje provodilo se u elementarnoj, gramatičkoj i potom u 
rektorskoj školi gdje su se učili zakoni, filozofija i ostale društvene znanosti. Uz to se 
uvježbavala i gimnastika te vojne sposobnosti. U obiteljskom odgoju prisutan je 
patrijarhalni odgoj gdje je otac glava obitelji dok majka nema nikakva prava. Robovi 
također, kao ni žene, nisu imali svoja prava pa tako nisu smjeli sklapati brakove niti 
rađati djecu (2). 
 
 
6.3. Odgoj u feudalnom društvu 
 
 Vremensko razdoblje u kojemu se ovaj oblik društvenog uređenja razvio je 
srednji vijek. U to vrijeme odgoj je pod izrazitim utjecajem crkve. Društvo je 
podijeljeno na klase i to na feudalce (zemljoposjednike, plemiće) i na kmetove 
(zemljoradnike, seljake). Feudalizam je nastao nakon propasti robovlasništva. Ta dva 
društvena oblika vežu slična obilježja. Oba se temelje na izrabljivačkoj politici 
dominantnog društvenog sloja nad podređenim slojem. Obrazovanje se odvijalo 
većinom u crkvenim školama, a ono se, kao i sam odgoj, razlikovalo prema 
staležima. Potpunu vlast nad obrazovanjem imala je Katolička crkva koja je 
propovijedala društvu važnost bezuvjetne pokornosti, rada i trpljenja. Tjelesno 
kažnjavanje bila je uobičajena metoda i u školi i kod kuće (2). 
Crkvene škole osnivane su uz župe. Vodio ih je mjesni župnik, a pohađali su ih 
isključivo dječaci. Podučavani su onome što se smatralo bitnim za vjerski život, a to 
su vjeronauk, proučavanje crkvenih knjiga te pjevanje i pisanje molitvi. No, iako su 
postojale škole, roditelji su ipak u većini slučajeva prakticirali djecu slati na rad. Već u 
razdoblju od 7 do 14 godina djecu su slali sa trgovcima na rad u inozemstvo. Iako su 
roditelji vjerovali da time čine dobro za svoju njih, djeca su nerijetko bila zlostavljana i 
iskorištavana kao jeftina radna snaga. U pojedinim zemljama poslati dijete na rad bila 




6.3.1. Odgoj feudalnog plemstva 
 
 Također se odnosio samo na dječake koji su podučavani viteškim vještinama. 
Tih vještina bilo je sedam i podijeljene su na jahanje, plivanje, bacanje koplja, 
mačevanje, lov, igranje 'dame' – strateške igre na ploči, i sastavljanje stihova. Nije se 
pridavalo previše pažnje intelektualnom odgoju tako da vitezi nisu znali čitati ni pisati. 
Odgoj djevojaka odvijao se u samostanima (6). 
 
6.4. Odgoj u razdoblju humanizma i renesanse 
 
 Humanizam se javlja kao rezultat otpora feudalizmu. Ističe se moć aktivnog i 
zdravog čovjeka koji sa optimizmom gleda na budućnost i sadašnjost. Odgoj tog 
vremena se stoga provodio pod parolom ''Zdrav duh u zdravom tijelu''. Najviše se 
pažnje pridavalo tjelesnom odgoju i razvoju djece (6). 
Vrijeme renesanse pak promiče intelektualni odgoj posebno među mladim ljudima. 
Uvodi se nastavno gradivo koje privlači svojim sadržajem i pridonosi intelektualnom 
razvoju mlade ličnosti, a odbacuju se odgojne metode koje štete normalnom razvoju 
osobnosti (6). 
U oba se razdoblja puno  pažnje pridaje proučavanju djece i karakteristika njihovog 
razvoja što je velika promjena s obzirom na dotadašnju odgojnu praksu (6). 
 
6.5. Odgoj u kapitalističkom društvu 
 
Kapitalizam je tip organizacije i djelovanja u društvu koji se razvio tijekom uspona 
industrijalizacije u Engleskoj u 18.stoljeću (9). 
Ono što je karakteristično po pitanju odgoja je da se u gradovima počinju otvarati 
prve škole, fakulteti i sveučilišta. Roditeljima se nalaže da djecu upisuju u škole. No, i 
u ovom razdoblju vidljive su klasne razlike. Kapitalistička klasa (buržoazija) 
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osposobljavana je za upravitelje, a proletarijat ili radnička klasa za proizvodnju. 
Dolazi do napretka u tehnici i otkrića u znanosti što značajno pridonosi humanijem 
pristupu prema djetetu, njegovom odgoju i obrazovanju. U pojedinim zemljama crkva 
i dalje drži monopol nad školstvom. Uvodi se obavezno osnovno obrazovanje za sve 
(2). 
U Njemačkoj se pojavljuju pedagozi filantropisti koji se zalažu za humani odnos 
prema mladima. Naziv im potječe iz riječi filantropija što znači čovjekoljublje. Njihova 
ideja je bila da se odgoj zasniva na humanosti i da se odbaci fizički oblik kažnjavanja. 
Kao oblik učenja uvode igru i sport (8). 
U isto vrijeme, carica Marija je provela reformu školstva u Austriji. Organizira pučko 
učilište te omogućuje da odgoj i obrazovanje bude dostupno svima (8). 
U Francuskoj i Engleskoj se dugo ništa nije mijenjalo. Tradicija je bila u središtu 
odgoja i crkva je i dalje imala najvažnije mjesto. Rusija je najlošiji primjer iz tog 
razdoblja. Odgoj se i dalje svodio na podučavanje radnim vještina i djevojčica i 
dječaka dok je intelektualni odgoj zapostavljen. Tadašnja vladarica Katarina II. 
zapamćena je po izjavi:,,Nepismenim narodom lakše je upravljati (8).''  
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7. OBLICI ODGOJA 
 
Uloga obitelji jest da se kroz odgoj i odnos sa njegovim najmlađim članovima 
prenose obiteljske i moralne vrijednosti, vjera kroz religijska shvaćanja, svijest o 
zdravlju i dobrim higijenskim navikama te radna disciplina. Također se pažnja 
posvećuje razvoju estetike kod djeteta te poticanju marljivosti pri učenju i obavljanju 
zadataka. Obitelj u tome ima najvažniji utjecaj a upravo roditelji su ti koji tu zadaću 
obavljaju najučinkovitije. Kroz osjećaj majčinstva i očinstva ostvaruje se briga za 
djecu i javlja potreba za očuvanjem njihova tjelesnog i mentalnog razvitka (10). 
 
7.1 Intelektualni odgoj 
 
 Započinje vrlo rano, već u predškolsko doba. Nije nužno vezano uz 
intelektualni razvoj u obrazovnim ustanovama. Dijete uči iz okoline i svega s čime se 
u njoj susreće. Stjecanjem prvih vlastitih iskustava širi spoznaje o svijetu koji ga 
okružuje. Prvotno pozitivno iskustvo sa određenim predmetom, pojavom ili radnjom 
će pri sljedećem doticaju izazvati pozitivne reakcije kod djeteta. Dok će na primjer, 
čak i dojenče koje je jednom stavljeno u kadicu sa vodom koja mu je bila hladna, već 
na same pripremne radnje, pri idućem kupanju reagirati plačem. Sa prvim koracima, 
djeca postaju pravi mali istraživači i gotovo ih je nemoguće zaustaviti u tome. 
Istraživanje novih stvari pobuđuje u njima radoznalost i znatiželju. U svakom trenutku 
promatraju okolinu, sve ih zanima, sve žele znati, čuti i vidjeti (11). 
Razvojem govornih sposobnosti počinju postavljati pitanja i traže objašnjenja za ono 
što ih zanima. Pitanja su pozitivan znak intelektualnog razvoja i vrlo su poželjna. Što 
više pitanja dijete postavlja to nam je jasnija njegova želja za znanjem. Složenija 
pitanja znače da žele shvatiti dubinu onoga što ih je zaintrigiralo. Roditeljima se 
savjetuje da pitanja shvate ozbiljno i da djecu ne odbijaju olako ako ih zatraže 
objašnjenje već da spremno i strpljivo odgovore te potiču na postavljanje novih 
pitanja. Samim time oni uvelike potiču i pravilan intelektualni razvoj kod djeteta. Osim 
toga, važno je igrati se s djecom jer kroz igru djeca najlakše uče, a također i roditelji 
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uče o svojoj djeci. Ništa manje važno je razgovaranje o predmetu djetetova interesa, 
pričanje i čitanje priča i bajki. Ako dijete uključimo u razgovore koji se vode u krugu 
obitelji i prijatelja, ono poput spužvice upija znanja i kroz taj način dolazi do novih 
spoznaja. Tako se na najmlađe članove prenose iskustva starijih, njihovi savjeti i 
životna znanja (11). 
Djeca imaju puno razvijeniju maštu nego odrasli i vole maštariti. Važno ih je u tome 
poticati jer se na taj način razvija i njihov intelekt. To je moguće ostvariti kroz čitanje 
bajki i slikovnica jer su takve knjige prilagođene upravo djeci i pisane načinom 
njihovog shvaćanja svijeta koji ih okružuje. Knjige potiču na razmišljanje, pružaju 
nova saznanja i potiču na proširivanje tog znanja postavljanjem dodatnih pitanja. 
Roditelji mogu i sami upotrijebiti svoju maštu te bez pomoći knjige složiti priču, bajku 
ili pjesmicu. Na dijete to ostavlja puno jači utisak i uvijek iznova traže još što je 
također pozitivno. U toj igri djetetu je moguće ponuditi da i ono smisli priču koju je 
važno pozorno saslušati (11). 
Kada dijete nauči čitati bitno je naučiti ga da zavoli knjigu. Knjige koje dijete može 
čitati u slobodno vrijeme uglavnom su prepune šarenih ilustracija koje im privlače 
pažnju i vode ih u svijet mašte. Jednom kada dijete zavoli čitanje lakše će prihvatiti i 
savladati školske obaveze i gradivo (11). 
Na psihološki razvoj djeteta ponajviše utječe vrijeme koje provede sa obitelji u 
razgovoru, igri i druženju. To može biti sasvim obična šetnja, izlet u prirodu ili posjet 
nekoj od kulturnih ustanova ili manifestacija kao na primjer odlazak u kazalište na 
dječju predstavu, posjet muzeju i slično. Bitno je samo da takvih sadržaja bude što 
više te da budu kvalitetno isplanirani i prilagođeni dobi djeteta (11). 
Nikako se ne smije zaboraviti da djeca uče i kroz druženje sa drugom djecom. Kroz 
različite društvene igre, radionice i igraonice uče se poštivanju zadanih pravila,  






7.2. Tjelesni odgoj 
 
 Tjelesni razvitak djeteta najprije se ostvaruje kroz roditeljsku njegu. Roditelji se 
brinu o higijeni djeteta, prate promjene koje mogu ukazivati na pojavu patoloških 
stanja, održavaju čistoću svega što dolazi u kontakt sa djetetom. Kod male djece 
njega se očituje kroz dojenje, kupanje, previjanje, osiguravanje potrebne količine sna. 
Može se reći da je briga za adekvatan tjelesni razvoj prvi zadatak roditeljskog odgoja. 
Kod starije djece tjelesni se odgoj sastoji od prenošenja higijenskih navika i znanja o 
posljedicama koje nastaju zbog neodržavanja higijene. Zatim kroz pravilnu i zdravu 
prehranu te poticanje tjelesne aktivnosti kao štu su igra, tjelovježba i sport. Pravilan 
tjelesni odgoj utječe na jačanje otpornosti organizma i zbog toga su tjelesni i 
zdravstveni odgoj kod djece u čvrstoj svezi. Djeca koja više vremena provode u 
prirodi šetajući se, trčeći, plivajući ili igrajući se na snijegu postaju otpornija na bolesti 
od djece koja slobodno vrijeme uglavnom provode u zatvorenom prostoru. Tjelesnom 
se odgoju najviše pozornosti posvećuje u predškolskom i ranom školskom razdoblju. 
Kasnije to mjesto preuzimaju intelektualni, moralni i radni odgoj. Također se i uloga 
obitelji u promicanju tjelesnog razvoja smanjuje. Taj zadatak preuzima škola, sportski 
klubovi i slično. U obitelji se i dalje važnost pridaje zdravoj prehrani i optimalnim 
higijenskim uvjetima (11). 
 
7.3. Moralni odgoj 
 
 Preduvjet skladnog moralnog razvoja je to da i sama obitelj poštuje moralne 
vrijednosti i živi u skladu s njima. Skladni odsnosi između članova uže i šire obitelji, a 
prije svega samih roditelja temelji su na kojima će dijete graditi svoju moralnost (11). 
Prije nego što dijete uopće postane svjesno moralnih načela, razlike između dobrog i 
lošeg ponašanja, ono uči iz roditeljskog primjera te u interakciji sa drugom djecom i 
članovima obitelji. Opće je poznato da mala djeca ponavljaju ono što vide i čuju od 
starijih, često ne znajući uopće što to zapravo znači. Stoga je bitno da djetetovo 
okruženje bude ispunjeno primjerima poštivanja moralnih vrijednosti. Svojim 
primjerom roditelji uče djecu poštenju, iskrenosti, pravdi, redu, urednosti, pomaganju 
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drugima i slično. Kroz razgovor te postupke zajedno sa djetetom analiziraju i prenose 
njihov značaj. Važno je da dijete nauči poštovati sebe, svoje tijelo i zdravlje, svoju i 
tuđu imovinu. Zatim da to poštivanje prenese i u svoj odnos prema drugima, posebno 
starijim osobama. Također je bitno da razvije pozitivan odnos prema očuvanju 
prirode, prema radu, ispunjavanju obaveza, skladnom odnosu sa vršnjacima. I slično. 
Tako se kod djece razvija humanost i samopoštovanje (11). 
Kako bi približili važnost poštivanja moralnih vrijednosti roditelji bi trebali o istima 
pozitivno govoriti. Dosljedno isticanje potrebe govorenja istine, kulturnog ponašanja i 
pomaganja dugima u djeci stvara naviku da upravo to čine. Ne postoji ništa loše u 
tome da se dijete što ranije navikava na rad i brigu o sebi. To naravno mora biti 
osmišljeno i prilagođeno stupnju razvoja djeteta. Na taj se način pridonosi razvoju 
odgovornosti i samostalnosti. Popuštajući ili pošteđujući dijete od pravila ili radnih 
zadataka roditelji prave veliku grešku. Vrlo negativan utjecaj na razvoj djece imaju 
obitelji u kojima nedostaje reda i poštovanja, a vladaju sukobi i nesuglasice. Za dijete 
to nikako nisu optimalni uvjeti. Sigurnost, toplina, ljubav i razumijevanje temelji su 
pozitivnog moralnog razvitka (11). 
 
7.4. Estetski odgoj 
 
 
 Estetski odgoj po važnosti nipošto ne zaostaje za drugim vrstama odgoja. Čak 
naprotiv, doživljaj i vrednovanje lijepoga dijete može razvijati kroz sve što ga 
okružuje. Ako je dijete okruženo ljepotom i pri tome ga roditelji na to upućuju vrlo će 
lako steći osjećaj za estetiku. Lijepo uređene prostorije u kojima boravi, ukrašene 
slikama i cvijećem, čistoća i urednost istih, zanimljive igračke kojima se igra, skladna 
odjeća svih članova obitelji – sve to utječe na djetetov ukus i smisao za lijepo (11). 
Ljepota se očituje i u ophođenju sa drugima i ponašanju općenito a najbolji primjer za 
to dati će upravo roditelji. Djeca sama po sebi već vrlo rano pokazuju interes za 
vesele i jarke boje, simetrične predmete i melodične zvukove. Vole promatrati 
prirodu, zelenilo a roditelji bi ih trebali upućivati na ljepotu boja, zvukova i oblika. 
Tako djeca razviju potrebu da doživljaj lijepog reproduciraju kroz crtanje, 
prepričavanje, pjevanje, modeliranje i slično (11). 
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Estetici se pridaje važnost i pri izboru slikovnica, igračaka, školske opreme, odjeće i 
drugih predmeta koji su namijenjeni upravo djetetu. Prisutnost takvih predmeta važan 
je čimbenik za razvoj estetske kulture i navike prepoznavanja i vrednovanja ljepote 
(11). 
 
7.5. Radni odgoj 
 
 Radni odgoj se ostvaruje postupnim uključivanjem djece u obavljanje najprije 
manjih zadataka kao što su pospremanje igračaka, samostalno odijevanje zatim 
obavljanjem lakših kućanskih poslova pa sve do težih i zahtjevnijih zadataka. Pri 
tome je najvažnije obratiti pažnju na zahtjevnost posla i mogućnosti djeteta. Preteški 
zadaci mogu biti neizvedivi djetetu i izazvati osjećaj nemoći dok, s druge strane, 
prejednostavni zadaci mogu biti demotivirajući. Svaki trud djeteta mora biti prepoznat 
i nagrađen pohvalom (11). 
Kontrolu obavljanja obiteljskih dužnosti moguće je provoditi kroz različite rasporede. 
Pomoć u kućanstvu ne mora nužno biti nešto što se nevoljko obavlja. Dobro 
osmišljenim načinom moguće ju je pretvoriti u obiteljsko natjecanje i zabavnu igru. 
Pošteđivanje djeteta od rada zbog njegovih školskih obaveza je potpuno krivo. 
Radne navike se jednako stječu i kroz obavljanje školskih kao i kućanskih dužnosti i 
zadataka. Zanemarivanjem rada dijete gubi interes i za ostvarivanje uspjeha u 
učenju. Zbog toga je potrebno pronaći optimalan omjer između te dvije stavke koje 
formiraju radni odgoj. To se postiže kroz kvalitetno planiranje slobodnog vremena i 




8. ODGOJNI STILOVI RODITELJA 
 
 Odgoj se kroz povijest značajno mijenjao. Brojne reforme donosile su 
promjene kako u školstvu tako i u samom roditeljskom odgoju kod kuće. Do 
sadašnjeg vremena napisane su brojne knjige o roditeljskom odgoju, onome što nije i 
što jest dobro za razvoj djetetove osobnosti (12). 
Postavljanje autoriteta važno je za uspješnost obiteljskog odgoja, a načini na koji se 
to postiže različito utječu na razvoj ličnosti djeteta. Metode primjenjivane u prošlosti 
su odbačene, a usvojene su neke nove. Spoznaje o razvoju djeteta i metodama 
odgoja prenošene su sa generacije na generaciju. Bake i majke o tome su 
podučavale novopečene roditelje koji su tako usvajali znanja koja su im one 
prenosile. Danas se roditelji sve više obraćaju stručnjacima iz područja psihologije i 
pedijatrije koji su sve više dostupni za pružanje pomoći (13). 
Roditeljstvo je težak posao koji sa sobom nosi mnogobrojne izazove ali dobar roditelj 
uvijek mora prepoznati djetetove potrebe. Majčinstvo se često predstavlja kao 
najljepši posao svake žene koji ju mora u svakom trenutku ispunjavati radošću i 
snagom. No, kada se mlade majke nađu u teškim trenucima i ne osjete ono što im 
društvo nameće da moraju osjećati, kod njih se javlja anksioznost  i preispitivanje 
vlastitih sposobnosti. Pozitivno je to što se u odgoj sve više uključuju i očevi. Njihova 
angažiranost u razvoju djeteta neizostavan je aspekt adekvatnog odgoja (12,13). 
Stil odgoja može se definirati kao ponašanje koje roditelji najčešće primjenjuju u 
svom odnosu prema djetetu. Važno je napomenuti da svaki roditelj ima pravo 
odabrati stil odgoja koji želi sve dok time ne krši prava djeteta i ne nanosi mu štetu. U 
središtu svakog odgoja trebala bi biti ljubav i dobra komunikacija, razumijevanje i 
povjerenje (14). 
Postoje dvije dimenzije koje razlikuju tipove roditelja. To su toplina koja se unosi u 
odgoj djeteta i količina nadzora nad njim. Te dvije stavke mogu bitno razlikovati dva 
roditelja. Također, postoje i dvije vrste nadzora. Vanjski nadzor se odnosi na kontrolu 
djetetova ponašanja, odijevanja, hranjenja i slično dok se unutarnjim ili psihološkim 
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nadzorom pokušava kontrolirati djetetove unutrašnje doživljaje, emocije, misli, 
strahove i ostalo (12). 
Brojna istraživanja dokazuju da ponašanje djeteta ima povezanost sa načinom na 
koji je odgajano. Ono što dijete doživi u obiteljskom domu najčešće u kasnijoj životnoj 
dobi prihvaća kao normalan obrazac ponašanja. Svaki roditelj ima zadatak da svojim 
ponašanjem oblikuje ličnost djeteta (15). 
Iako ne postoji ništa što bi čovjeka moglo naučiti kako da postane dobar roditelj ova 
tema je nepresušan izvor mnogim znanstvenicima i autorima. U literaturi se javlja 
različita podjela i nazivi za odgojne stilove no najčešće se dijele na sljedeća četiri: 
 autoritarni,   
 permisivan, 
 indiferentni  
 autoritativni stil roditeljstva. 
 
 




8.1. Autoritarni stil odgoja 
 
 Obilježja ovog stila roditeljstva su stroga pravila koja su djetetu nametnuta, 
pretjerana roditeljska kontrola i kažnjavanje kao jedina odgojna metoda (nerijetko i 
fizičko kažnjavanje). Najčešće je karakteristika patrijarhalne obitelji, oblika obiteljske 
zajednice u kojoj je poglavar obitelji muškarac, u većini slučajeva otac. Patrijarhalni 
oblik obitelji sam po sebi nosi negativnu konotaciju sa asocijacijama na tiranske 
očeve, pokorno poslušne majke i nesretnu djecu. U ovom obliku roditeljskog odgoja 
bezuvjetna poslušnost roditeljima je jedino što se smatra vrlinom djeteta. Svako 
nepoštivanje nametnutih pravila ili suprotstavljanje mišljenju roditelja se kažnjava i 
donosi nova ograničenja i sankcije. Komunikacija između roditelja i djece ne postoji ili 
je jako loša. Jedini oblik komunikacije je roditeljski monolog u kojem iznose svoja 
stajališta i mišljenja dok djeca svoja moraju zadržati za sebe (12). 
Dijete koje odrasta u takvom okruženju najčešće je tiho, mirno i povučeno. Ono ne 
dolazi do izražaja, njegove se potrebe ne uvažavaju i zbog toga se javlja osjećaj 
bespomoćnosti i manjak samopouzdanja. Ti osjećaji prelaze u agresiju kada dijete 
ostane bez nadzora roditelja. Zbog toga se u ranom djetinjstvu javljaju problemi u 
vrtiću, školi, ili bolnici ako je iz nekog razloga potrebna hospitalizacija a roditelji nisu u 
mogućnosti biti uz dijete. Dijete je nesigurno, nepovjerljivo i najčešće agresivno 
prema okolini. Kasnije u adolescenciji javljaju se problemi sa bježanjem od kuće, 
preranim stupanjem u ljubavne veze, sklonosti alkoholu i ostalim opojnim sredstvima. 
Takva djeca postaju problem u obiteljskoj i društvenoj zajednici, a razvijaju se u 
ovisnu, nezadovoljnu i nesamostalnu ličnost (16). 
Autoritarnost je stil roditelja koje obilježavaju cinizam, grubost, hladnoća a u njihovu 
pristupu djeci neizostavno je vrijeđanje i nagle, burne reakcije. U obitelji gotovo 
svakodnevno vladaju osjećaji straha, nepovjerenja te neiskrenost. Pretpostavka je da 
će ovakvom načina odgoja pribjeći roditelji koji su također sami po sebi nezrele 
ličnosti, nesposobni upravljati sami sobom i ravnopravno sudjelovati u aktivnostima 





8.2. Permisivan stil odgoja 
 
 Potpuno suprotan od prethodno opisanog je permisivan ili popustljivi stil 
odgoja. Karakterizira ga nedostatak strogosti, pretjerano zaštitničko ponašanje 
roditelja i apsolutna djetetova sloboda. U ovom stilu ljubavi i topline ne nedostaje ali 
je s druge strane kontrola slaba. Ubrzo nakon što shvati da može upravljati situacijom 
kako želi, dijete počinje krivo shvaćati i zlouporabiti slobodu koja mu je pružena. U 
obiteljskoj atmosferi vlada anarhija, dijete postaje centar i ono upravlja svakom 
situacijom (13). 
Onemogućen je normalan razvoj osobina jer dijete nema granice i pretjerano je 
zaštićeno od svakodnevnih manjih frustracija koje su djeci potrebne. Osobine koje se 
razvijaju kao posljedica ovakvog načina odgoja su umišljenost, sebičnost i 
dominantnost. Individualnost i samostalnost izostaju, a ovakav odgoj najkraći je put 
prema tome da dijete postane egocentrično, nezrelo i  impulzivno ako mu se uskrati 
nešto što želi. Najčešće se situacija odigrava  tako da dijete naređuje svima u obitelji 
i okolini te ih shvaća kao podređene. No, u nekim slučajevima se dogodi da se uloge 
zamjene. Zbog nedostatka roditeljskog autoriteta dolazi do toga da dijete odgaja 
roditelje umjesto uobičajene obrnute situacije. Često su to nesigurna djeca, 
nesnalažljiva, slabe samokontrole i skloni su agresiji jer su naučeni da na taj način 
uvijek dolaze do cilja (13). 
Najčešća pogreška roditelja je to što pred svoju djecu postavljaju premale ciljeve, 
malo očekuju od njih i time su zadovoljni. S druge strane, oni pružaju previše i ništa 
ne traže za uzvrat. Štite ih i od najmanje nevolje i ne mogu razlučiti potrebu od 
prohtjeva. Ne uspostavljaju autoritet zbog čega dijete nema kontrolu. Roditelje 
karakterizira pretjerana zaštitnička nastrojenost, želja da prije svega budu prijatelji sa 
djetetom a tek onda odgajatelji te pretjerana emocionalna osjetljivost. Izbjegavaju 
''diktatorska'' pravila i teže otvorenoj komunikaciji. Oni su puni ljubavi, podrške i 
razumijevanja no nedostaje im strogosti i čvrstine. Problem nastaje kada se javi 
potreba za postavljanjem granica. Tada ne bivaju shvaćeni ozbiljno već dijete 




8.3. Indiferentni stil odgoja 
 
 Naziva se još i ravnodušni ili nezainteresirani stil. Karakterizira ga roditeljski 
nemar, nedostatak brige, kontrole i ljubavi. Također izostaje pažnja prema djetetu, a 
autoritet ne postoji (13). 
Roditelj je nezainteresiran da bi se bavio djetetom, zaokupljen je samim sobom. 
Nedostaje energije za postavljanjem pravila i kontrolom izvršavanja istih. Često 
odgovornost odgoja prebacuju na druge jer vjeruju da to nije njihov zadatak. 
Uglavnom su to bake i djedovi ili učitelji u školama. Nerijetko su upravo to osobe koje 
prve shvate da se nešto loše događa sa djetetom, na primjer da zaostaje u razvoju, 
ne uklapaju se u društvo ili počini kakav prijestup. Roditelji izbjegavaju komunikaciju 
s djetetom jer ih ne zanima što se događa u dječjem svijetu (13,14). 
Rastom u takvim obiteljskim uvjetima djeca postaju neposlušna, zahtjevna i željna 
pažnje. Prepušteni su sami sebi, nesigurni i sporije se razvijaju. Zbog toga se često 
ne uklapaju u socijalne aktivnosti sa svojim vršnjacima. Negativna posljedica je i to 
da ne pokazuju emocije jer to nikada nisu naučili zbog nedostatka roditeljskog 
primjera. Roditelji im pružaju neograničenu slobodu bez kontrole i zbog toga djeca u 
ranoj dobi ne nauče razlikovati dobro od lošeg. Posljedično tome, kada odrastu, ne 
poznaju društvene norme ponašanja i moralne vrednote. Već vrlo rano izgube interes 
za školu, učenje te ih se često povezuje sa delikvencijom i raznim drugim neželjenim 
ponašanjima (13). 
 
8.4. Autoritativni stil odgoja 
 
 
 Često se naziva i demokratski stil. Najpoznatiji je i za dijete najpovoljniji način 
odgoja. Kombinacija je čvrste kontrole i emocionalne topline roditelja. Cilj mu je 
poticanje znatiželje, kreativnosti i samouvjerenosti. Roditelji vode računa o 
osjećajima djeteta te time osiguravaju pravovaljani razvoj emocija. Ovaj stil 
roditeljstva predstavlja balans između uvažavanja potreba djeteta i jasnog 
postavljanja ograničenja koja su djetetu potrebna.  Odnosi su zasnovani na dobroj 
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komunikaciji, razumijevanju i poštivanju svih članova međusobno. Poštuje se 
djetetova individualnost, njegovo mišljenje ali su roditelji također uvijek otvoreni 
pružiti dobronamjeran savjet. Djetetu je objašnjena njegova odgovornost, poznate su 
mu posljedice i pozitivni ishodi svakog postupka i pružena mu je mogućnost izbora. 
Ovakvim stilom najbolje se razvija povezanost između roditelja i djece što u kasnijoj 
životnoj dobi pozitivno utječe na razvoj emocionalne stabilnosti djeteta (13). 
Roditelji koji biraju ovakav stil odgoja su odgovorne i oblikovane osobe, same po sebi 
dobro razvijene ličnosti. Pružaju djeci važnu ulogu ali ne uvijek i pod svaku cijenu. 
Uče ih tome da je važno poštovati i uvažavati potrebe drugih a ne samo vlastite. 
Otvoreno iskazuju osjećaje, posebno ljubav i poštovanje prema djeci. Postavljaju 
pred njih očekivanja i ciljeve koji su razumi i prilagođeni djetetu. U komunikaciji sa 
djetetom aktivno slušaju, prepoznaju želje i potrebe. Najvažnija karakteristika koju 
moraju imati jest dosljednost u odlukama i postavljenim granicama. To uvelike 
olakšava provođenje discipline kada se za tim javi potreba. Pružaju primjer vlastitim 
ponašanjem i vrlo brzo postaju uzor svojoj djeci. Dijete osjeća sigurnost, prihvaćenost 
i oslonac kod svojih roditelja (13). 
Dijete se razvija u samopouzdanu osobu, sigurni su u sebe, imaju visok stupanj 
samokontrole i odgovorni su. Uče dobro komunicirati, pregovarati, izboriti se za sebe. 
Razvijaju empatiju, samodisciplinu i socijalne sposobnosti (13). 
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9. ODGOJNE METODE 
 
 Odgojna metoda je svaka aktivnost u odgoju koja za cilj ima ostvarivanje 
pozitivnih osobina kod djeteta te pravilan razvoj ličnosti. Njima se utječe kako na 
ponašanje tako i na razmišljanje djeteta. Najčešće su verbalnog oblika, a očituju se 
kroz razgovor, upozorenje, pohvalu, savjet, obećanje ili slično. Osim toga odgojne 
metode mogu biti i igra, zagrljaj, nagrade, roditeljski primjer i drugo (17). 
S druge strane postoje i štetne metode koje se ne preporučuju roditeljima zbog 
njihovog negativnog utjecaja na razvoj djeteta. One su zasnovane na zastrašivanju, 
prijetnjama i fizičkom kažnjavanju. Odavno su odbačene i nipošto nisu preporučljive. 
Umjesto toga roditeljima se savjetuje da u odgoj unesu puno više brižnosti i emocija 
te da na taj način prilagode i svoje odgojne metode (11). 
 
9.1. Postavljanje granica u odgoju 
 
 Potreba za postavljanjem granica javlja se vrlo rano u djetinjstvu, uglavnom 
već kada dijete počne puzati. Važno je napomenuti da je ovo jedini način da se 
izbjegne trajna šteta po pitanju djetetove ličnosti uzrokovana permisivnim načinom 
odgoja. Roditelji koji prelako popuštaju svakom zahtjevu djeteta najčešće su i sami 
nestabilne ličnosti čiji temelji ne stoje čvrsto na zemlji. Problem se javlja kada dijete 
započinje proces socijalizacije. Već u vrtiću i predškolskoj dobi javljaju se poteškoće 
sa poštovanjem tuđih osjećaja. Dijete sebe smatra kao centar svijeta jer je tako 
naučeno kod kuće. Kada mu nešto biva uskraćeno ono impulzivno odgovara 
agresijom (17). 
Svakom djetetu su potrebna jasna, čvrsta, razumna pravila i obrasci ponašanja. 
Djeca zapravo vole rutinu i kontinuitet jer se tako osjećaju sigurnije. Svako pomicanje 
granica kod roditelja u njima poljulja sve što je do tada naučeno. Ubrzo shvate da su 
te granice nestabilne i da ih mogu pomicati kako žele. Uz ljubav i toplinu potrebna je  
i određena doza čvrstine te ustrajnost u tome (17). 
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Granice moraju biti dobro definirane  jasne i jednosmislene. Potrebno je konkretno 
objasniti što se zahtjeva, zašto i što je će se dogoditi ako dijete odluči sudjelovati. 
Ovakvim načinom preveniramo nastanak problematične situacije jer je djetetu već 
prije toga jasno što je dozvoljeno a što ne (17). 
Kod postavljanja granica najbitnije je uzeti u obzir i vlastite i djetetove potrebe. 
Pažnja se mora obratiti i na težinu zadatka koji se zahtjeva, stupanj razvoja djeteta, 
vrijeme koje je zadano i provjeriti da li su upute bile dovoljno jasne. Preteški ali i 
prejednostavni zadaci mogu demotivirati dijete da sudjeluje i da iskaže svoj trud. 
Jasno postavljena granica ili zadatak nije jednako što i naredba. Razlikuju se po 
tome što neizvršena naredba kao posljedicu nosi kaznu dok je granica zapravo 
odgojna mjera kojom se pokušava izbjeći nastajanje problematične situacije. Tu 
nema straha od roditeljske reakcije nego je djetetu pružena šansa da se iskaže u 
sigurnom okruženju. Zapravo ih umjesto granice možemo gledati kao most koji 
povezuje roditeljeve i djetetove potrebe (18). 
 
9.2. Razvoj samopoštovanja kod djece 
 
 Jedan od najvažnijih ciljeva odgoja jest razvoj kompetentne, samopouzdane i 
stabilne ličnosti kod djeteta. Kako bi ono stvorilo pozitivnu misao o samome sebi 
potrebno je kontinuirano poticanje, ohrabrivanje i guranje naprijed. Roditeljska 
pohvala djetetu znači da je njegov trud primijećen, a pozitivne komponente njegove 
ličnosti istaknute. Suprotan učinak ima neprestano kritiziranje koje sputava pozitivan 
razvoj osobnosti, demotivira i pobuđuje negativne osjećaje u djetetu (18). 
Metode koje trenutno i efikasno donose rješenje dugoročno gledano nisu najbolji 
izbor za dijete. Povišen ton, prijetnja, zastrašivanje, uvrede, kazne i ucjene zapravo 
je način iskazivanja nadmoći roditelja nad bespomoćnim djetetom. Dijete se u takvim 
uvjetima ne razvija u samopouzdanu i zrelu osobu već upravo suprotno. Kroz razvoj 
ga prati stalni osjećaj bespomoćnosti i manje vrijednosti. To je temelj za razvoj 
ovisničkog tip ličnosti jer dijete, kasnije kada izraste u odraslu osobu, smatra da nije 
dovoljno sposobno samostalno upravljati aspektima vlastitog života. Prihvaća to da 
se priklanja mišljenju druge osobe kao što je naučeno od roditelja (18). 
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Riječi roditelja ostavljaju dubok utisak jer dijete u ocu i majci traži prvi idol i uzor. Ako 
su te riječi tople, pune podrške i razumijevanja rađa se osjećaj sigurnosti i 
prihvaćenosti. Time nastaje temelj za izgradnju čvrstog i stabilnog karaktera, 
emocionalno uravnotežene i zrele osobe. Samopoštovanju djecu učimo vlastitim 
primjerom. Kada usvoje taj osjećaj djeca ga prenose i u obliku poštovanja prema 
drugima (17). 
Nesumnjivo je da su pohvale za dobra djela najvažniji alat u oblikovanju tog osjećaja 
kod djeteta. Prate ih individualan pristup bez uspoređivanja sa drugima, pokazivanje 
ljubavi i naklonosti djetetu. Poštovanje nije nešto što se u čovjeku rađa preko noći. 
Ono se gradi godinama i uz neprestan trud. Ustrajnost roditelja važna je osobina koja 
je potrebna da bi se do tog cilja došlo (17). 
 
9.3. Razlikovanje ispravnog ponašanja od pogrešnoga 
 
 Roditelji sami sebi često postavljaju pitanja kao što su: kako djecu naučiti što 
smiju, a što ne, je li kažnjavanje efikasno i što koristiti kao alternativu. Kažnjavanje se 
može koristiti kao odgojna  metoda. Ono svakako ne smije biti fizičke naravi jer se 
uslijed toga kod djeteta razvijaju negativni osjećaji i gubi samopoštovanje. Nikako se 
ne smiju kažnjavati djeca mlađa od 3 godine života jer njihova svijest nije dovoljno 
razvijena da bi shvatili što je dobro, a što ne, što su učinili i zašto su kažnjeni. Puno 
bolje sredstvo da se dijete nauči dobrom ponašanju jest pohvala. Kada dijete 
ispunjava sve zadatke i poštuje zadana pravila upućuju mu se riječi pohvale, iskazuje 
ponos i ljubav što dijete kod sljedećeg zadatka potiče na to da se ponovo potrudi i 
iskaže. Može se reći da time od roditelja dobiva privilegije koje mu znače. To mogu 
biti gledanje omiljenog crtanog filma, zagrljaj, poljubac, igra ili provođenje određenog 
vremena onako kako dijete želi. Nagrade mogu biti i materijalne prirode, ali moraju 
biti dobro osmišljenje, pravilno dozirane i nikako ne smiju biti zamjena za roditeljsku 
pažnju. S druge strane, kazna može biti upravo gubitak određene privilegije ili 
nagrade. Poželjno je da se takvu metoda koristi isključivo kada za to postoji opravdan 
razlog. Prije svega potrebno je utvrditi da li smo bili dovoljno jasni oko postavljanja 
zadatka ili pravila te da li je to bilo u skladu sa djetetovim sposobnostima. Ako je u 
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pitanju zaista bilo namjerno nepoštivanje pravila potrebno je razgovarati sa djetetom, 
objasniti mu posljedice i ishod određenog ponašanja. U komunikaciji sa djetetom 
važno je razinu vlastitih očiju uskladiti sa njegovima, govoriti jasno i ozbiljno i biti 
dosljedan ali ne pregrub. Nikako nije poželjno govoriti djeci ''sa visoka'', galamiti ali 





10. UTJECAJ RODITELJSKOG ODGOJA NA RAZVOJ LIČNOSTI 
DJETETA 
 
 Prema rezultatima istraživanja utjecaja bračnog emocionalnog sklada roditelja 
na školski uspjeh i ponašanje djece (Čudina-Obradović, Obradović 1995.) kao i 
prema brojnim drugim istraživanjima, možemo zaključiti da su za djetetov razvoj i 
sazrijevanje presudni međusobni odnosi roditelja kao i njihov odnos prema djetetu. 
Također je potvrđeno da se djetetovo ponašanje može povezati sa odgojnim stilom 
roditelja. Roditelji su ključni u oblikovanju osobnosti djeteta. Svojim postupcima 
utječu na ponašanje a kasnije i na razmišljanje, stavove i uvjerenja (19). 
Čimbenici koji najsnažnije utječu na pojavu problematičnog ponašanja u kasnijoj 
životnoj dobi djeteta su: 
 nedostatak kontrole, 
 nedostatak discipline, 
 nedostatak roditeljske pažnje, 
 neučinkovita komunikacija. 
Utjecaj navedenih čimbenika rezultira pojavom čestih konfliktnih situacija i razvojem 
poremećaja u ponašanju djeteta. Prestrog ili emocionalno hladan pristup također 
može prouzročiti teške posljedice po pitanju psihološkog razvoja. Djeca roditelja čiji je 
odgoj karakteriziran grubošću, fizičkim kažnjavanjem i zanemarivanjem emocija u 
adolescenciji se često okreću alkoholu i drugim opojnim sredstvima (20). 
Na odabir stila odgoja utječu prije svega osobine samog roditelja, socio-ekonomske 
prilike, obrazovanje roditelja kao i društveni čimbenici u što spada okolina u kojoj se 
obitelj nalazi, radno mjesto, bake i djedovi, obiteljski prijatelji i drugi. Među osobinama 
roditelja koje su pokazale najviše utjecaja ističe se dob. Dokazano je da starije majke 
u odgoj unose više topline, pažnje i ljubavi dok su maloljetne majke često sklonije 
zanemarivanju i restriktivnijim metodama odgoja (20). 
Roditeljski stil ne mora uvijek biti jednak kod oba roditelja. Češće se događa da se 
stilovi odgoja među partnerima razlikuju što može dodatno zbuniti dijete. Poželjno je 
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da se roditeljstvo temelji na optimalnom balansu nadzora, podrške i topline te da oba 
roditelja zajednički utvrde odgojne ciljeve i metode (20). 
Autoritarni stil odgoja koji je obilježen čvrstom kontrolom i nedostatkom emocionalne 
privrženosti kod djece utječe na pojavu konfliktnog ponašanja, neprijateljstva, 
povlačenja u sebe. To rezultira demotivacijom u obavljanju školskih obaveza, 
osjećajem potištenosti i neraspoloženosti. Kao posljedica permisivnog stila 
roditeljstva javlja se impulzivnost u ponašanju djeteta, otpor i bahatost. Takva djeca 
postižu slabe rezultate i uspjehe, kasne sa intelektualnim razvojem. Prisutna je i 
agresija, napose kod dječaka koji uvijek žele da je sva pažnja upravo na njima. Oni 
nisu u mogućnosti duže vrijeme biti fokusirani na jednu radnju, zbog toga imaju slabe 
uspjehe u školi, loši su u timskom radu i slično. Indiferentan stil ostavlja trajne 
posljedice u obliku nedostataka samopoštovanja i samokontrole zbog čega takva 
djeca često pate od socijalne izoliranosti. Iz svega što je navedeno može se zaključiti 
da su neadekvatan stil roditeljstva i nedjelotvorno roditeljstvo izravno povezani sa 
psihopatološkim i neprilagođenim ponašanjem kod djece. Rezultati mnogih 
istraživanja navode upravo tu povezanost i to najčešće između nasilnog ponašanja 
roditelja i kasnije pojave asocijalnosti i delikventnog ponašanja kod djece (20). 
Roditeljski dom kojim vlada autoritativan stil odiše toplinom, sigurnošću, 
komunikacijom i stalnom interakcijom između roditelja i djece. To su optimalni uvjeti u 
kojima se razvija staložen karakter i vrline. Djeca koja odrastaju u takvom okruženju 
najmanje su sklona devijantnom ponašanju, problemima u školi i društvu. Iako su 
znatiželjni i zainteresirani za otkrivanje novih stvari najčešće će se oduprijeti 
ovisnostima zbog izgrađene osobnosti. Odišu samopouzdanjem, imaju pozitivnu sliku 
o sebi, ne gube samokontrolu niti u jednom trenutku i vrlo su uspješni u učenju i u 
obavljanju radnih zadataka (20). 
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11. VAŽNOST POZNAVANJA STILOVA RODITELJSTVA ZA 
PLANIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE 
 
 Medicinske sestre se kroz različita radilišta susreću sa djecom i roditeljima. 
Osim na pedijatrijskom odjelu, rad sa djecom čest je i na svim drugim bolničkim 
odjelima, ambulantama, domovima zdravlja. Sestre u rodilištima i patronažnoj službi 
prisustvuju prvim trenucima roditeljstva te njihovim izazovima. Za rad sa djecom 
potrebno je široko i sveobuhvatno znanje i iskustvo jer su u takvim situacijama 
najčešće bitni brzina zaključivanja i prepoznavanje stanja. To dodatno otežava 
činjenica da djeca često nisu suradljiva ili pak ne znaju reći što se dogodilo, gdje ih 
boli i slično. Roditelji u tome mogu biti velika pomoć ali to ne mora nužno biti slučaj. 
Čak i u stanjima kada je zdravlje djeteta ugroženo jasno je vidljiva razlika u 
roditeljskim stilovima i načinu odnosa prema djeci.  
Prvo što sestra može primijetiti jest prisutnost ili odsutnost zabrinutosti. Zabrinutost 
ponekad može biti i otežavajući čimbenik ako se roditelji ponašaju pretjerano 
zaštitnički. Idealno je da su roditelji suradljivi i da je od njih moguće prikupiti potrebne 
podatke. Podaci su vrlo bitni za planiranje zdravstvene njege i za prepoznavanje 
mogućih patoloških procesa. Kada komunikacija sa roditeljima nije moguća sestra će 
pokušati saznati informacije upravo od svog pacijenta. Zbog toga je važno da 
posjeduje dobre komunikacijske vještine kako bi pridobila povjerenje djeteta.  Način 
komunikacije se prilagođava dobi djeteta. Uvijek im se pristupa polagano i nježno 
kako bi se razvio odnos povjerenja. Za to je potrebno odvojiti dovoljno vremena i 
imati strpljenja. Takvim pristupom sestra olakšava proces prikupljanja podataka i 
procjenu pacijenta. U procjeni maloljetnog djeteta najvažnije je da sestra primijeti i 
dokumentira znakove mogućeg nasilja, zanemarivanja, nepravilnog psihofizičkog 
razvoja te da pravilno reagira. S druge strane, sestra svoje znanje o odgoju može 
primijeniti tako što će preuzeti ulogu savjetnice. Roditeljima može dati korisne 
informacije te prenijeti znanja o metodama odgoja kojima mogu usavršiti svoje 





 Roditeljstvo je složen proces koji nosi brojne izazove i prepreke dok je obitelj 
prva i temeljna društvena zajednica koja ima odgojni karakter. Ne postoji škola niti 
literatura koja čovjeka može naučiti kako biti dobar roditelj. Unatoč tome tema 
roditeljstva se čini kao nepresušan izvor autorima koji istražuju povezanost različitih 
faktora i njihov utjecaj na razvoj djeteta. Način na koji će roditelji odgajati svoje dijete 
nije isključivo stvar izbora. Postoje brojni čimbenici koji utječu na način roditeljskog 
pristupa djetetu, kao što su na primjer dob i osobine roditelja, stupanj obrazovanja, 
odnosi sa partnerom i slično. Sve zajedno formira određenu vrstu roditeljskog 
pristupa kojeg nazivamo odgojni stil. Dokazano je da ponašanje roditelja utječe na 
formiranje ličnosti kod djece. To znači da su djeca zapravo refleksija načina na koji 
su odgajani. Djeca koja su odgajana sa puno brižnosti, ljubavi i sa optimalnom 
količinom kontrole i sama postaju emocionalno stabilna. Dok se s druge strane, ona 
koja nisu rasla u pozitivnom obiteljskom okruženju najčešće okreću nepoželjnim 
oblicima ponašanja. Poznavanje odgojnih stilova u sestrinskoj praksi može biti od 
velike pomoći pri procjeni stanja djeteta. Pozitivno obiteljsko okruženje koje pruža 
podršku i sigurnost zasigurno je bolje mjesto za promicanje zdravlja i zdravih navika 
od onoga gdje je dijete zanemareno i bez adekvatne roditeljske skrbi. Jednako tako 
roditeljska toplina i prisutnost može pridonijeti bržem oporavku od bolesti za razliku 
od narušenih obiteljskih odnosa koji su dodatan izvor stresa za dijete i samim time 
pogoršavaju njegovo stanje. Edukacijom roditelja o utjecaju odgojnih metoda na 
psihofizički razvoj djeteta možemo uvelike utjecati na njihov roditeljski stil te ih 
potaknuti na razmišljanje o posljedicama i prednostima koje im njihov pristup u 





Roditeljstvo kao pojam sačinjavaju mnogobrojne komponente i time ga čine 
jednim od najkompleksnijih zadataka. Procesom odgoja izgrađuje se ličnost osobe, 
usađuju se vrijednosti te se uči određenim navikama i ponašanju. Rano djetinjstvo je 
ključno za prikladan početak procesa razvoja. Važnost odgoja ogleda se u potrebi 
prihvaćanja dosadašnjih, općeprihvaćenih spoznaja i vrijednosti ljudske kulture i 
civilizacije. Svako povijesno društveno uređenje nosi određene karakteristike odgoja 
iz tog vremena.  Iskustvo i vrijednosti prenose se sa naraštaja na naraštaj ali se pod 
utjecajem društvenih promjena i sam odgoj u obitelji mijenja. U današnje vrijeme o 
temi odgoja možemo pronaći brojnu literaturu. U njoj se najčešće navode četiri stila 
roditeljskog odgoja. To su autoritarni, permisivan, indiferentni i autoritativni stil 
roditeljstva. Evidentan je utjecaj svakog od navedenih stilova na razvoj ličnosti 
djeteta. Medicinske sestre bi zbog sveobuhvatnosti svog posla trebale poznavati 
stilove roditeljstva jer im to pomaže u pristupu svojim najmlađim pacijentima i u 
kvalitetnom planiranju te provođenju zdravstvene njege. 
 






Parenting as a concept consists of numerous components, thus making it one 
of the most complex tasks. The process of education builds the personality of the 
person, instill values and learns certain habits and behavior. Early childhood is crucial 
for the proper beginning of the development process. The importance of education is 
reflected in the need to accept the current, generally accepted knowledge and values 
of human culture and civilization. Every historical social system bears certain 
characteristics of education at that time. Experience and values are passed from 
generation to generation but are influenced by social change and I upbringing in the 
family changes. At the present time on the subject of education we can find wide 
range of literature. It most commonly cited four styles of parental education. They are 
authoritarian, permissive, indifferent and authoritative parenting style. There is an 
evident influence of each of these styles in the development of children's personality. 
Nurses would be due to the comprehensiveness of your business should know the 
styles of parenting because it helps in the approach to their youngest patients and 
the quality of the planning and implementation of health care. 
 
 
 Keywords: parenting, styles of education, family, child 
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